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而且 花 在零 部
件
、

























































































这种生产组织形式给成本的可归属性带来 了 重 大 变
化
。































































































































































































































卜⋯一 、偿债能力是企业的主要财务能力 户偿债能力是指企业对各种债务的承受能力 。 企业偿债能力是企 业综合经济实力的反映 。偿债能力高 , 表明企业的实力雄厚 , 资金充足 ;偿债能力低 , 表明企业的实力较弱 , 资金缺乏 。偿债能力还是企业的一种财务能力 。 企业财务管理活动主要负责企业的资金筹集 、使用和偿还 。偿还债务是财务活动中的一个重要部分 , 不仅银行的贷款要偿还 , 而且各种应付
款
,
如应付工资
、
应付材料费用等
,
都要偿还
。
实际 上
,
资金流出企业的过
程都是一种偿债行为
。
因此
,
在其他条件相同的情况下
,
偿债能力直接决
定于企业财务管理人员的财务计划
、
财务分析和资金调度的能力
。
偿债能力具体地表现为偿债的及时性和有效性
。
所谓偿债能力的及
时性
,
是指企业在债务到期时能足额偿付本息
。
所谓偿债能力的有效性
,
是指企业财务人员权衡利弊
,
采用有关方法
,
或提前偿还债务
,
或在合法
、
合理的前提下延期偿还债务
。
及时性是衡量企业偿债能力的基本要求
,
一
般情况下
,
企业都应在债务到期前偿还本息
。
有效性是 更高级的财务管理
能力
,
它追求以最大收益
、
最低的财务成本
,
调剂资金余缺
,
使企业产
、
供
、
销活动平稳顺利地进行
。
偿债能力的有效性
,
讲究在合法的范围内选择最
佳偿债时机
,
如企业在资金有余
, _
且多余资金没有较好的 用途
,
或使用这
些资金带来的收益低于商业借款利息的情况下
,
那 么
,
企业就应该提前偿
还借款
,
以减少资金成本 ;如果在债务到期时
,
企业资金比较紧张
,
而 且继
续使用 该项借款所带来的收益高于商业借款利息及相应的延期还贷费用
(如逾期还贷的押金 ) 时
,
企业就可 以采用某些合法
、
合理的方法拖延还
款
。
因此
.
偿债能力的及时性和有效性义表现为企业偿债行为的合法性和
效益性
,
它们是相互联系的
,
不可或缺
。
企业债务按偿还时间的长短
,
可分为长期负债和流动负债
。
企业偿还
流动负债的能力取决于企业流动资产的数量和流动资产的流动性能
。
所
谓流动资产的流动性能
,
是指流动资产的变现能力
,
如存货的流动性能就
较弱
,
而有价证券 (如上市公司的股票 )的流动性能就较强
。
企业偿还长期
负债的能力取决于
:
¹ 企业长期盈利水平的高低
;º企业经营管理水平的
高低
。
企业的长期偿债能力和短期偿债能力有紧密的联系 正如长期负债
终有一天会变为流动负债一样
,
长期偿债能力终有一天也会转化为企 业
的短期偿债能力
;
短期偿债能力对企业的长期偿债能力也有影响
,
短期偿
